Foreningsmeddelelser by (ingen forfatter), NN
f o r e n i n g s  m e d d e l e l s e r .
GENERAL! ORSAMLINGEN. Foreningen holdt sin aarlige Generalforsamling den 
30 . November i Venstres Lokale paa Christiansborg, og der var modt nogle og tyve 
Medlemmer. Formanden, Hr. Pastor Joh. Laursen, bod Forsamlingen Velkommen, og 
man valgte Graver Gravesen til Dirigent.
A f formandens Beretning fremgik det, at Foreningen i IQ2() bar haft 244 [Med­
lemmer, nemlig 80  Kirkegaardsbestyrelser (Menighedsraad), II Foreninger og 1.53 en­
kelte Medlemmer, hvilket nu ved Slutningen er et lignende Antal som ved Begyndelsen 
af Aaret. Der var kun naaet til Udsendelse af 2 Nr. al „Vore Kirkegaarde“, men man 
baabede at faa endnu liere Nr. frem. Foreningen bar modtaget 1,350 Kr. som Bidrag 
fra Kirkeministeriet og 50 0  Kr. fra LandbrugslotterietsOverskud, hvilket sidste er bereg­
net til I Ijælp til Plantning. Forsamlingen kritiserede, at der ingen Beretning fremkom 
om Foreningens Konsulentvirksomhed samt torskellige Forhold vedrørende Bladet, og 
paa Forslag cif Provst Hansen vedtoges en Resolution, hvis Hovedpunkter var, l) at 
Bladet skulde udkomme regelmæssigt med 6 Nr. om Aaret, 2) at det ved Tegning af 
Annoncer skal tilstræbes, at det økonomisk bærer sig selv, og 3) at man søger Sam­
arbejde med andre beslægtede Blade, f. Eks. „Havekunst“.
Under Kassererens Beretning om Regnskabet henstilledes det, at man søgte om 
Støtte for Foreningen ved Legatbestyrelser m. fl. Steder, ligesom man ønskede Regn­
skabet omsendt inden Generalforsamlingen. Man foreslog Nedsættelse af et Redak­
tionsudvalg, hvortil man valgte Havearkitekt E . Bøttiger, Inspektør Chr. Beth Skryd- 
strup, Graver Gravesen, Lærer Ir . Hansen og Havearkitekt Johannes Tholle.
Ved Behandlingen af Lovforslaget ændredes dette paa liere Punkter, bl. a. æn­
dredes Foreningens Navn til „Foreningen for Kirkegaardskultur“, og de nye Love 
findes derfor paa omstaaende Side.
Til Bestyrelse genvalgtes Provst Simon Hansen, mens Folketingsmand Kammersgaard, 
Kirkegaardsgartner C. Nielsen og Havearkitekt Johannes Tholle nyvalgtes.
BESTYRELSEN. 1 et konstituerende Møde, der afholdtes umiddelbart efter Ge­
neralforsamlingen, fordelte Bestyrelsen Posterne, som lølger: Formand: Provst Simon 
Hansen, Helsingør; Næstformand: Folketingsmand Kammersgaard; Kasserer: Kirke­
gaardsgartner Blomberg, Hillerød, og Sekretær: Havearkitekt Johannes Tholle, Frede­
riksberg. De øvrige Medlemmer er Graver Gravesen, Svendborg, Inspektør Rasmussen, 
Aarhus, Kirkegaardsgartner C. Nielsen, Horsens, og Lærer Frands Hansen, Skelstrup.
BEST'! RELSESMØDE. Under IO. December afholdt Bestyrelsen i København sit 
første Arbejdsmøde. Følgende Sager behandledes: Overtagelse af Arkiv og Kasse, For­
eningens Status, Tidsskriftets Fremtid, Regler for Foreningens Virksomhed. A f Aktiver 
ejer Foreningen Annonceindtægten for de udsendte Nr. af V. K., et Tilskud fra Kirke­
ministeriet, ialt ca. 2500  Kr., samt af anden Art: Tryksager, Bøger, Lysbilledserie etc. 
Passiver er bl. a. en Gæld til Boghandler etc. paa 4*^0 Kr. Bøttiger meddelte, at der 
intet Stof laa færdig til Bladet og intet i Sats.^Det vedtoges at søge Samarbejde med 
„Havekunst“ paa et nærmere udformet Grundlag, ligesom det vedtoges at agitere l) 
blandt Provsterne, 2) Menighedsraadene og 3) i Finansudvalget.
REDAKTIONSUDVALGET. I et konstituerende Møde den IO. ds. enedes man 
om at bede Havearkitekt Johannes Tholle om at redigere „Vore Kirkegaarde“ og søge 
Samarbejdet med „Havekunst“ gjort effektivt. Man vil søge at faa det første Nr. af 
V. K. frem omkring Nytaar og derefter hveranden Maaned.
t o r e n i n g s m e d d e l e l s e r .
Vedtægter fo r  Foreningens daglige D rift.
(U ddrag a f  P rotokoltilfersel a f IO . D ecem ber 1926).
I Henhold til Lovenes Krav og for at søge at 
skaffe Foreningen bedst mulige Arbejdskaar har 
Bestyrelsen bl. a. vedtaget følgende Beslutning for 
Bestyrelsesmedlemmernes Arbejde, Konsulentvirk­
somheden etc.
Kassereren bærer Ansvaret for, at Pengemidlerne 
er tilstede; han anbringer dem i en Bank (ev. 
Postkonto) og maa ikke ligge med mere end 200 
Kr. ad Gangen. Der kan kun hæves paa Kontoen 
ved samtidig Underskrift af Formand og Kasserer.
Sekretæren besørger Korrespondancen og der­
under den skriftlige Del af Konsulentvirksomhe­
den. Han indstiller til Formanden alt angaaende 
Arbejdet ved Konsultationsvirksomheden, som ikke 
kan besørges fra Kontoret.
Forretningsudvalget sammenkaldes af Forenin­
gens Formand mindst 1 Gang hveranden Maaned 
og modtager paa sine Møder Beretning af For­
mand, Sekretær, Kasserer og Redaktør, ligesom 
det fastsætter Arbejdet i Henhold til Love og Be­
styrelsesbeslutninger.
Redaktionsudvalget sammenkaldes at Forenin­
gens Formand samtidigt med Forretningsudvalget 
til Møde saavidt muligt paa samme Dag og Sted, 
altsaa mindst een Gang bveranden Maaned. Paa 
Møderne gennemgaas Stoffet, ligesom Annonce- 
spørgsmaalet og øvrige Sager angaaende Bladet 
drøftes. Det fastsætter indenfor Budgettets Ram­
mer Annoncepriser, Provisionsbetaling m. m.
Konsulentvirksomheden. Alle Konsultationer an­
gaaende Vedtægter, Graverinstrukser, Assistance 
ved Embedsbesættelser etc., som kan besvares fra 
Kontoret, ydes gratis af Sekretæren, eller hvem 
denne mener bedst kan besørge dette. Konsulta­
tioner, der kræver Besøg paa Stedet, Forhandlin­
ger, Afgivelse af Skøn, Opmaaling, Regulering m. v., 
honoreres af den paagældende Kirkegaard efter 
nærmere fastsatte Takster. Til Besvarelse af saa- 
danne Konsultationer anviser Foreningen Med­
lemmer, som tidligere har beskæftiget sig med 
Kirkegaardsspørgsmaal, og som har stillet sig til 
Ilaadighed.
Arbejdet med disse Konsultationer fordeles af 
Formanden efter Indstilling fra Sekretæren under 
Hensyntagen til Kirkegaardens Beliggenhed i Lan­
det og Opgavens Art, saa der f. Eks. til udpræget 
gartneriske Opgaver som Udvidelse, Nyanlæg, Re­
gulering af Beplantning o. I. kun anvises en Havear­
kitekt eller Anlægsgartner (eller et andet Medlem i 
Samarbejde med en saadan). Naar et Medlem har 
faaet en Opgave tildelt, har Foreningen som saa­
dan intet Ansvar eller Forpligtelse overfor Kirke- 
gaarden, og den kan saaledes ikke gøres ansvar­
lig for Løsning af Opgaven eller hefte for Hono­
rering af Arbejdet. Det paagældende Medlem er 
dog forpligtet til at redegøre overfor Foreningen 
angaaende Opgavens Løsning, bilagt med Kort, 
Overslag etc., og finder Foreningen Opgaven be­
vislig uhensigtsmæssig løst, eller er der indløben 
nogen Klage angaaende Løsning af Opgaven eller 
andre Forhold, er Bestyrelsen forpligtet til at un­
dersøge det paagældende og udtale sit Skøn. l in­
der Bestyrelsen det formaalstjenligt, kan et Med­
lem fremtidigt udelukkes fra at faa Del i Kon­
sulentvirksomheden. I Tilfælde af Stridigheder om 
Honorar etc. kan Bestyrelsen i Samarbejde med 
Kirkegaardsledelsen nedsætte en Voldgift efter 
Regler for saadanne i Dansk Anlægsgartner- og 
Havearkitektforenings Love.
Instruks
f o r  Medarbejdere i Konsulentvirksomheden.
Den, hvem „Foreningen for Kirkegaardskultur“ 
overdrager et Hverv, er forpligtet til at udføre 
dette samvittighedsfuldt og stedse have for Øje, 
at Opgaven skal være løst saaledes, at den i øko­
nomisk, praktisk og æstetisk Henseende er for­
svarlig, og han kan ikke i nogen Henseende gøre 
Foreningen ansvarlig for Opgavens Løsning.
2.
Han maa under alle Forhold betragte sig som 
Kirkegaardsstyrelsens Tillidsmand og optræde som 
saadan; men han maa ikke optræde paa Forenin­
gens Vegne eller som udsendt af nogen Auto­
ritet, uden saadant er særlig hjemlet.
3.
Opgaverne er tildelt Vedkommende med Hen­
syntagen til Kirkegaardens Beliggenhed i Landet 
og under det Synspunkt, at Vedkommende maatte 
være særlig egnet til at paatage sig den stillede 
Opgave paa det paagældende Sted; men skulde 
det hænde, at Opgaven udvides til at omfatte 
andre specielle Felter end det oprindelige, eller 
skulde Opgaven vise sig at være væsentlig an­
derledes end meddelt Vedkommende fra Forenin­
gens Side, er Vedkommende forpligtet til at med­
dele Foreningens Kontor dette, saa at Opgavernes 
Løsning kan blive udfort af de specielle Sagkyn­
dige, saaledes at f. I .ks. udpræget gartneriske Op­
gaver overgives kirkegaardskyndige Anlægsgart­
nere eller Havearkitekter, mens Protokollering etc. 
overgives til saadanne særligt kyndige Medar­
bejdere.
4-
Han beregner sit Honorar efter Takster, der er 
nærmere fastsatte for saadanne eller lignende Op­
gaver, hvilke Priser han er gjort bekendt med; 
men han maa iøvrigt udføre Arbejdet til en rimelig 
Pris. Han afregner direkte med Kirkegaardsledelsen, 
og F oreningen kan ikke hefte for noget Honorar 
overfor ham.
5-
Han er pligtig til i ethvert Tilfælde inden en 
Maaned efter Arbejdets Fuldførelse vederlagsfrit 
at tilstille F’oreningens Arkiv saadanne Oplysnin­
ger, som vil være nødvendige for i givet Tilfælde 
at kunne bedømme Opgavens Løsning og Arbej­
dets Art, -  særligt maa fremsendes Kort (Zinktryk- 
Kopier), Overslag, Honorarberegninger etc.
(Fortsæ ttes).
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I o r e n i n g s m e d d e l e l s e r .
BESTYRELSEN ; Under 28. Februar afholdt Bestyrelsen Mode i København. Der 
fremlagdes bl. a. Regnskabsoversigt, som viste, at Foreningens Status var væsentligt 
ringere, end det i sin Tid var oplyst (se V. K. S. i l) , idet der laa en Del ubetalte 
Regninger fra IQ25 og ¡926. Alle de Medlemmer, der har været opfordret til at være 
Medarbejdere ved Foreningens Konsulentvirksomhed, bar erklæret sig villige dertil og 
er indforstaaet med Betingelserne i Instruksen, som ogsaa godkendtes al Bestyrelsen. 
Man nedsatte et Udvalg til at revidere Kirkegaardsprotokollen, Foreningens Love samt 
Kirkegaardsvedtægten, ligesom der nedsattes et Udvalg for Skønssager og valgtes Med­
lemmer til Udvalget angaaende Fællesanliggender tor „Vore Kirkegaarde“ og „Have­
kunst“ . Angaaende disse Udvalg se S. 3f). Flere andre Sager drøftedes og viderebe- 
sørgedes.
FO R R ET N IN G SU D V A LG ET  afholdt Møde den 3- Januar, hvor man bl. a. be­
handlede flere Sager vedrørende Agitationen, Instruksen for Medarbejdere ved Kon­
sulentvirksomheden, ligesom det godkendtes, at Foreningen i Henhold til Bestyrelses­
beslutning havde optaget en Kassekredit.
R ED A K T IO N SU D V A LG ET  afholdt Møde den 3. Januar, hvor man bl. a. be­
handlede Stoffet til V. K. Nr. 2 og iovrigt drøftede Tidsskriftets Formaal m. v.
U D V A LG ET  FO R LO V Æ N D RIN G ER M. V. afholdt Møde den 16. Marts. Man 
behandlede Protokolsporgsmaalet og naaede til Enighed om en Revision at Protokollen 
samt affattede en Indstilling til Forretningsudvalget angaaende delvis Overtagelse at 
Frands Hansens Interesser i denne Sag. Kirkegaardsvedtægten udsattes til senere 
Drøftelse, ligesom man ikke naaede til Ende med Behandling af Lovrevisionen.
FO REN IN GEN  havde paatænkt at afholde et stort Møde i Odense i Tilslutning 
til de fynske Menighedsraads Møde sammesteds i Slutningen af Marts. Man mødte 
den største Velvilje og Forstaaelse hos Modets Arrangører, men af praktiske Aar- 
sager lod det sig ikke gøre at realisere Sagen, og Mødet udsattes til senere.
U D VA LG ET FO R SK Ø N SSA G ER  bar til Formaal at være Kirkegaardsbestyrel- 
ser behjælpelig med forskellige Sager af kunstnerisk Art. Der tænkes saaledes særligt 
paa Bedømmelse af en Kirkegaardsplans Brugelighed og Værdi, Afgørelse af Be­
timelighed eller Lovlighed for Opstilling af større Monumenter, Mausolæer etc., hvor 
Kirkegaaidsbestj reisen kan være uenig med en Kunstner, Stenhugger eller Gravsteds­
ejer etc. om et saadant Sporgsmaal. Udvalget kan i saa Fald tilkaldes for at atgive sit 
Skøn, og dets Arbejde kan honoreres efter nærmere Fastsættelse i de enkelte Tilfælde.
ST YR ELSEN S O G  U D V A LG E N E S SA M M EN SÆ TN IN G  findes næste Side, 
mens en Fortegnelse over Medarbejderne ved Konsulentvirksomheden vil fremkomme 
i et senere Nr. af V. K.
I ILG A N G EN  A F  NYE, M EDLEM M ER synes i Aar at skulle blive meget til­
fredsstillende. Siden Generalforsamlingen i November er der foreløbig indtil J. Marts 
indmeldt 8 Kirkegaardsbestyrelser, 2 Foreninger, 37 personlige Medlemmer og 2 Uden­
landske, ialt 4Q. Vi kan dog kun opfordre Medlemmer til at virke for yderligere Til­
gang; thi kun en stor og statik Forening formaar at løfte de mange Opgaver, der 
venter paa deres Løsning.
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Instruks
fo r  Medarbejdere ved Konsulentvirksomheden.
(F o rtsat fra  Side 24).
6.
Han undergiver sig i Stridsspørgsmaal Afgørelse 
for en Voldgift, som nedsættes efter Regler for 
saadanne i Love for „Dansk Anlægsgartner- og 
I lavearkitektforening“ .
7 -
Han er indforstaaet med, at han i Tilfælde af, 
at der indløber klage over Opgavens Losning eller 
Honorarberegningen, og denne klage efter en af 
Bestyrelsen foretagen Undersøgelse viser sig be­
rettiget eller kendt rigtig af en Voldgiftsdomstol, 
da er udelukket fra fremtidig Deltagelse i For­
eningens Konsulentvirksomhed.
Overenskomst
angaaende Tidsskriftstof til fælles Brug fo r  
„Havekunst“ og  „Vore Kirkegaarde“ .
1.
„Havekunst“ stiller aarligt indtil 36 Sider Stof 
om kirkegaardslorhold til Raadighed for „Vore 
Kirkegaarde“, der overtager dette Stof som Sær­
tryk, hvortil Redaktøren af „V. K.“ gor de nød­
vendige Ændringer (Paginering etc.)
2.
„Vore Kirkegaarde“ betaler for det anvendte 
Stof Bogtrykkeren efter Regning (Tilbud) samt 
yder til „Havekunst“ Halvdelen af Udgifterne til 
Clichéer, til Forfattere 5 Kr. pr. Side og ti! Dæk­
ning af „Havekunst“s almindelige Udgifter 2 Kr. 
pr. Side anvendt Stof.
3-
Stoffet fremskaffes af de respektive Redaktioner 
og maa forinden Optagelse være forelagt begge 
Redaktionsudvalg til Godkendelse, -  kun Stof, 
hvorom man enes, kan fordres optaget i begge 
Blade.
4 -
Til Ordning af Fællesanliggender nedsættes et 
Udvalg bestaaende af de to Redaktører og For­
retningsførere (Kasserere), dog saaledes at dette 
Lidvalg altid bestaar af mindst 4 Medlemmer, der 
i Tilfælde af, at flere af ovennævnte Poster fore­
findes paa een Person, vælges af Redaktionsud­
valget i den paagældende Forening.
5 -
Redaktionerne arbejder iøvrigt frit og uafhæn­
gigt af hinanden.
6.
Uoverensstemmelser angaaende Forstaaelse af 
denne Overenskomst eller Forhold angaaende det
fadles Stof henvises til Afgørelse ved et Fælles­
møde for de to Redaktionsudvalg med Tilkaldelse 
af de respektive Foreningers Formænd, hvor A f­
gørelsen da træffes efter almindelig Stemmeflerhed.
7 -
Denne Overenskomst er gældende for Tidsrum­
met 1. November 1926 til 31. Oktober 1Q27, men 
maa for at have Gyldighed være underskrevet af 
de respektive Redaktionsudvalg samt Foreninger­
nes Formænd.
8.
Overenskomsten kan opsiges een Gang om Aaret 
til den 1. November med 3 Maaneders Varsel.
Styrelsen.
A. Bestyrelse.
Formand: Provst Simon Hansen, R. af D. p. p., 
Helsingør.
Næstformand: Folketingsmand P. Kammersgaard, 
Hasselager.
Kasserer: Kirkegaardsgartncr.1. Blomherg, Hillerød. 
Sekretær: Havearkitekt Johannes Tholle, Københ. 
Inspektør Rud. Rasmussen, Aarhus. 
Kirkegaardsgartner J. Gravesen, Svendborg. 
Kirkegaardsgartner C. Nielsen, Horsens.
Lærer I r. Hansen, Skelstrup, Maribo.
B. Forretningsudvalg'.
Provst Simon Hansen.





Redaktør: Havearkitekt Johannes Tholle. 
Kirkegaardsgartner J. Gravesen.
Lærer Frands Hansen.
Inspektør Chr. Bech Skrydstrup.




C. Udvalg for Fællesanliggender 
for  „Havekunst” og „Vore Kirkegaarde”.
Kirkegaardsgartner J. Blomberg.
Lektor Georg Georgsen.
Inspektør Chr. Bech Skrydstrup.
Havearkitekt Johannes Tholle.
D. Udvalg til Lovrevision m. m. 





F o r e n i n g s m e d d e l e l s e r .
Overenskomst angaaende Overtagelse a f en 
Kirkegaardsprotokol.
Mellem undertegnede, „Foreningen for Kirke- 
gaardskultur“ og Førstelærer Frands Hansen, Skel­
strup pr. Maribo, er indgaaet følgende Overens­
komst:
Den af Fr. Hansen udarbejdede, paa eget Forlag 
udgivne og hos Firmaet C. Schønemann fremstillede 
Kirkegaardsprotokol, der er anbefalet af Danmarks 
Provsteforening og godkendt af Kirkeministeriet 
som fyldestgørende for bestemmelse i Loven af
30. Juni 1922 om, at der ved enhver Kirkegaard 
skal føres en Protokol over alle Begravelser,
overdrages herved til „Foreningen for Kir- 
kegaardskultur“, der erholder Forlagsretten 
for Fremtiden mod at yde Frands Hansen en 
Godtgørelse af Kr. 5 (fem) pr. solgt Eksem­
plar af Protokollen.
Afregning af Tilgodehavendet finder Sted aar- 
ligt pr. I. Januar; Foreningen har dog Ret til at 
ændre dette Forhold til, at der udbetales Fr. Han­
sen en Sum een Gang for alle, stor Kr. 5000,00 
(fem Tusinde), naar Bestemmelse herom tages inden 
Udgangen af 2 (to) Aar fra denne Overenskomst’ 
Dato. 1 Tilfælde af Fr. Hansens Død, er Forenin­
gen forpligtet overfor hans Enke, saalænge hun 
lever, og eventuelt overfor Fr. Hansens Arvinger 
(Born) dog i sidstnævnte Tilfælde ikke ud over 
10 (ti) Aar fra 1. Januar 192S.
Denne Overenskomst, der træder i Kraft pr.
1. Januar 1928, maa for at have Gyldighed være 
sanktioneret af „Foreningen for Kirkegaardskul- 
tur“s ordinære Generalforsamling 1927. Indtil Over­
enskomsten træder i Kraft overtager Foreningen 
Protokollen i Kommission paa ovennævnte Vilkaar. 
Pr. „Foreningen for Kirkegaardskultur“ : 
Simon Hansen,
Formand.
H elsingør, cl. 7 . M aj IQ27 .
Protokollens Ejer:
Frands Hansen.
Skclstrup pr. M aribo, d. 5« M aj IQ27*
Medarbejdere ved Konsulentvirksomheden.
J. P. Andersen, Havearkitekt, Viksø.
.1. Blomherg, Kirkegaardsgartner, Hillerød.
G. N. Brandt, Kommunegartner, Charlottenlund. 
Bruus-Jørgensen, Anlægsgartner og I lavearkitekt, 
Hellerup.
Elo, Billedhugger, København.
Birger Errboe, Havearkitekt og Graver, Hellerup. 
E. Erstad-Jørgensen, Havearkitekt, Frederiksberg. 
Arne Finsen, Arkitekt, København, M. A. A. 
Georg Georgsen, Havearkitekt, København.
Jens Gravesen, Kirkegaardsgartner, Svendborg. 
Frands Hansen, Kirkegaardsregistrator, Skelstrup. 
Valdemar Hansen, Anlægsgartner, Frederiksberg. 
Chr. Nielsen, Kirkegaardsgartner, Horsens.
Rud. Rasmussen, Inspektør, Aarhus.
Johannes Tholle, Havearkitekt, Frederiksberg.
Revisorer.




A. Kirkegaardsbestyrelser, Menighedsraad etc.
1. Aagerup Menighedsraad.
2. Aalborg Kirkegaardsbestyrelse.
3. Abild Sogns Menighedsraad.
4. Bagenkop Kirkedistrikts Menighedsraad.
5. Birkerod Menighedsraad.
6. Brabrand Kirkebestyrelse.
7. Bregninge Kirkebestyrelse (Fyn).
8. Dalbyneder Sogns Kirkeudvalg.
9. Egebækvang Menighedsraad.
10. Elmelunde Menighedsraad.











22. Hornbæk og lfelleba'k Menighedsraad.
23. Horne Menighedsraad.
24. Hornum Sogns Menighedsraad.
25. Humlebæk Kirkes Menighedsraad.
26. Hundstrup Menighedsraad.
27- Hyllinge Menighedsraad.
28. Jels Sogns Menighedsraad.
29. Kettrup Menighedsraad.
30. Kirkerup Menighedsraad.
31. Klostersognets Menighedsraad, Horsens.
32. Kronge Menighedsraad.
33. Kølkær Menighedsraad.
34. Lading Sogns Menighedsraad.
35. Ljørslev og Ørding Menighedsraad.
36. Lyngaa Kirke.
37. Læborg Sogns Menighedsraad.




42. Nidløse Sogns Menighedsraad.
43. Nykøbing Falster Menighedsraad.
44. Nørre Alslev Sogns Menighedsraad.
45. Nørre Bork Kirkebestyrelse.
46. Nørre Vedby Menighedsraad.
47. Outrup Kirkebestyrelse.
48. Randbøl Menighedsraad.
49. Kefsna's Sogns Menighedsraad.
50. Ribe, St. Katrine Sogns Menighedsraad.
51. Roskilde Domsogns Menighedsraad.
52. Rudsvedby Menighedsraad.
53 . Rye Kirkebestyrelse.
54. Skagen Kirkcbestyrelse.
55 - Skannerup Menighedsraad.
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F o r e n i n g s m e d d e l e l s e r .
FORRETNINGSUDVALGET har afholdt Mode d. 22. April og d. IO. Juni, ved 
hvilke Møder bl. a. drøftedes Protokolspørgsmaalet, øg hvor det besluttedes at over­
tage Lærer Frands Hansens Protokol paa nærmere fastsatte Betingelser (se V. K., S. 48). 
Det besluttedes ikke at deltage med nogen egentlig Udstilling ved „Alm. d. Gartner- 
forening“s Jubilæumsudstilling, men dog at søge udstillet Tidsskriftet, hvilket vil ske 
i Stadet Kl. 174 i „Forum“ fra 17-—2.5- September. En Del Sager angaaende Konsu­
lentvirksomheden og Regnskabet behandledes.
REDAKTIONSUDVALGET afholdt Møde d. IO. Juni, hvor der forelaa flere Ar­
tikler til Antagelse, og hvor der drøftedes Muligheden af at udsende et særligt Num­
mer angaaende Ligbrænding med J ilslutning fra Ligbrændingsforeningen.
Redaktionen benytter Lejligheden til at opfordre Medlemmerne til at indsende Ar­
tikler til Bladet, f. Eks. om praktiske Emner, eller at tilstille Redaktionen gode Fo­
tografier af Kirkegaarde og Kirkegaardsforhold, ligesom vi takker for de allerede mod­
tagne.
UDVALGET FOR LOVÆNDRINGER m. v. har arbejdet videre med sin Op­
gave ved flere Møder i Provinsen, og et Forslag til nye Love vil blive forelagt Ge­
neralforsamlingen.
KONSULENTVIRKSOMHEDEN har været benyttet af følgende Menighedsraad: 
Funder, Kølkjær, Tilsted og Søften samt at en Privatmand, og til disse Arbejder er 
anvist Assistance al følgende Medarbejdere*): 1 lavearkitekt .7. P. Andersen, Viksø, Kir- 
kegaardsgartner C. Nielsen, Horsens, Inspektor R. Rasmussen, Aarhus, Havearkitekt G . 
Georgsen, København, Havearkitekt II. Errboe, Hellerup, og Arkitekt Arne Finsen, Kø­
benhavn. Der erindres om, at al Henvendelse om Assistance sker til Foreningens 
Kontor.
FORENINGEN har atter i Aar haft den Glæde, at Kirkeministeriet har vist sin 
Paaskønnelse af det Arbejde, der gøres for Kirkegaardene, ved at bevilge os en Un­
derstøttelse paa 1050 Kr.
TILGANGEN AF NYE MEDLEMMER er ikke standset — tværtimod kommer 
der flere og flere til. Indtil l6 . August har Foreningen haft den Glæde, at 14 Kirke- 
gaardsbestyrelser og Menighedsraad, 3 Foreninger og 6 9  Personer (deriblandt 2 Ud­
lændinge), ialt 86 nye Medlemmer er kommen til. Vi opfordrer Medlemmerne til at 
virke for fortsat god Tilgang og takker de enkelte Medlemmer, som har været virk­
somme herfor. Vi henviser til Medlemslisten, som er paabegyndt S. 4b og vil blive 
fortsat i de følgende Numre.
KIRKEGAARDSPROTOKOLLEN (udarbejdet af Lærer Frands Hansen) sælges 
nu kun fra Foreningens Kontor. Prisen er 35 Kr. pr. Stk. portofrit tilsendt. Menig- 
hedsraadene opfordres til at anskaffe denne reviderede og udmærket ordnede Pro­
tokol i to Eksemplarer, saa at Kendskabet til Gravstederne ikke skal gaa tabt ved 
en eventuel Ildebrand.
*) Man undlader ikke at gøre opmærksom paa en Unøjagtighed i Omtalen af Konsulentvirksom­
heden, V. K. S. 35, Linie 4 o. lig., idet et Medlem, der var opfordret, ikke har ønsket at deltage i 
denne.
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56. Skivholme Sogns Menighedsraad.
57 . Skovby Menighedsraad.
58. Sneslev Menighedsraad.
59- Spentrup Sogns Menighedsraad.
60. Store Nustrup Sogns Menighedsraad.
61. St. Lukas Sogns Menighedsraad, Aarhus.








70. Tønning og Træden Menighedsraad.
7 1 . Vedsted Kirkeforstanderskab.
72. Vestenskov Menighedsraad.
73 - Viborg Kirkegaardsbestyrclse.
74 - Vigsnæs Sogns Menighedsraad.
75 . Vonge Kirkegaardsbestyrelse.
76. Vor Frelsers Sogns Menighedsraad, Horsens. 
7 7 - Vrensted Menighedsraad.
78. Ødis Sogns Menighedsraad.
7 9 - Ørsted Sogns Menighedsraad.
80. Ørum Sogns Menighedsraad.
81. Øster Nykirke Kirkegaardsbestyrelse.
B. Foreninger.
1. Aarhus Amtskreds af Alm. d. Gartnerforening.
2. Alm. dansk Gartnerforening.
3 . Foreningen af danske Havebrugskandidater.
4. Gartnerforeningen for Falster og Østlolland.
5. Svendborg Kreds af Alm. d. Gartnerforening.
6. Sydsjællands Kreds af Alm. d. Gartnerforening.
7. Thisted Handelsgartnerforening.
C. Personlige Medlemmer.
1. Alsted, S., Dr. med., Borgergade 4 > Nørre­
sundby.
2. Andersen, I. P., Graver, Torvegade 15, Struer.
3. Andersen, L. V., Graver, Vandværksvej 17, 
Odense.
4. Arendt, Anton, Graver og Kirkegaardsgart- 
ner, Randers.
5- Arland, R., Kantor, Kirkeværge, Kallundborg.
6. Bak, N. M., Murermester, Skansepalæet, Aarhus.
7 . Bang, Fredr., Sparekassedirektør, Nykøbing M.
8. Bang, Skovrider, Skovridergaartlen, Louisen- 
lund, Aarhus.
9. Bauditz, C. E„ Arkitekt, Hesseløgade 17, Kø­
benhavn Str.
10. Baune, Joh., Grosserer, K. af Dbg. pp., Kyst­
vejen 55 , Aarhus.
11. Bentzen, Blikkcnslagermester, GI. Torv 4, Aal­
borg.
12. Bisgaard, V., Købmand, Hasserisvej, Aalborg.
14. Blomberg, L., Kirkegaardsgartner, Hillerød.
13. Bornøe, Ove, Møbelarkitekt, Grønnegade 6, 
Aarhus.
15. Brostrøm, R., Planteskoleejcr, Viborg.
17. Bruun-Rasmussen, F. C., Kirkeminister, Strand­
vejen 9', København Str.
16. Bundgaard, A., Billedhugger, Svanemøllevej 11, 
København Str.
18. Bøttiger, E., Havearkitekt, A dr.: Hr. Forstan­
der Clausen, Seden Enggaard, Seden.
19. Bøttiger, N. Joh. P., Læge, Gamby St.
20. Christensen, O. M., Kirkegaardsgartner og 
Graver, Lyngby.
21. Christensen, I. P., Kontorchef, Frederiksberg 
Begravelsesvæsen, Pi leal lé 2, København F.
22. Christensen, Carl, Blikkenslagermester, Algade 
33 , Aalborg.
23. Christensen, Chr., Murermester, Grønnegaard, 
Aalborg.
24. Christensen, Chr., Stenhugger, Frederiksgade 
26. Aarhus.
25. Christensen, H. Baltzer, Dr. med., Grønnegade 
2, Aalborg.
26. Christensen, Marie, Konditorske, Frk., Kan- 
nikegade, Aarhus.
27. Christensen, Viggo, Planteskoleejer, Vipperød 
Planteskole, Vipperød.
28. Christiansen, H. P., Sten- og Billedhugger, 
Varde.
29. Dahl, A. P., Sognepræst, Thyregod pr. Thy­
regod.
30. Damgaard-Jensen, K. T., Stentrykker, Mar- 
strandsgade 7, Aarhus.
31. De forenede Granitbrud A/S, Frederiksberg 
Alle 76, København F.
32. Draiby, M. R., Stadsarkitekt, Skansen, Aarhus.
33. Elo, Billedhugger, Engtoftevej 7 , København V.
34. Emilius, Ludv., Kirkegaardsgartner og Graver, 
Slagelse.
35. Errboe, Birger, Havearkitekt og Graver, A. N. 
Hansens Alle 15, Hellerup.
36. Erstad-Jørgensen, E., Hattensens Alle 9, Kø­
benhavn F.
37. Erstad-Pedersen, G., Gørtler Bruunsgade 32, 
Aarhus.
38. Flentje, Gartner og Graver, Faaborg.
39. Floi-Jensen, P., Førstelærer, Hvornum pr. 
Hobro.
40. Fonnesbech-Wulff, Henry, Biskop, R. af Dbg., 
Roskilde.
41. Færch, Ferd., Tømrermester, Strandvejen, Aal­
borg.
42. Galthen, J., Afdelingsingeniør, Vesterbrogade, 
Aarhus.
43. Georgsen, Georg, Havearkitekt, Ole Suhrs- 
gade 2, København K.
44. Glem, H. P. N., Stenhuggermester, Jernbane­
gade, Roskilde.




47. Gulchnann, N. C., Direktør, Villa „Strand'1, 
Riis Skov St.
48. Hammerich, Chr. L. Grosserer, R. af Dbg. pp., 
f redens Torv, Aarhus.
49. Hansen, Frands, Lærer, Skelstrup pr. Maribo.
50. Hansen, G., Graver, Kallundborg.
51. Hansen, H. Chr., Gartner, Sorø nye Kirke- 
gaard, Sorø.
52. Hansen, Vald., Anlægsgartner, C . F. Richs
Vej 75) København F . (fortsættes).
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53 - Hansen-Jacobsen, Billedhugger, Vejen St.
54. Helm-Petersen, I. C., Grosserer, Vesterport, 
Aarhus.
55 - Holberg Hansen, H., Stenhuggermester, Øster­
brogade 32 , Kobenhavn 0 .
56. Hundahl, I. K., Kbmd., Kirkeværge, Vestervig.
57 - Højgaard, Jens, Skovejer,Lading pr. Mundel­
strup.
60. Jensen, August, Gartner og Graver, Kirke- 
gaarden, Hellerup.
58. Jensen, Carl C., Handelsgartner, Vetterslev 
pr. Vrangstrup.
59 - Jensen, I. Chr., Murermester, Dalgas Avenue, 
Aarhus.
61. Jensen, Jokim,Kirkeværge, Vokslev Kalkværk, 
Nibe.
62. Jensen, .1., Gartner, „Filadelphia“ , Dianalund.
9 3 - Jensen, 1. M., Arkitekt, Harald Jensensvej,
Aalborg.
64. Jensen, Otto, Gartner, Gersdorffsgade 25, 
Horsens.
65. Jørgensen, A., Gaardejer, Elieser, Klippinge.
66. Jørgensen, K., Lærer, Øster Tørslev.
67. Kammersgaard, P., Folketingsmand, Lærer, 
Hasselager.
68. Kiserud, M., Sognepræst, R*, Tønder.
69. Kloster, V., Købmand, Søndergade, Aarhus.
70. Kofoed, Brdr., Stenhuggere, Østboulevard, 
Aarhus.
71. Kraft, Carlo, Assistent, Peter Bangsvej 32, 
København I.
73. Kristiansen, Kr., Anlægsgartner, Schioldams- 
vej 10, Charlottenlund.
74. Kruse, V., Malermester, Mejlgade 16, Aarhus.
75. Kiihnel, Arkitekt, R., Villa,, Strandhøj“ , Riis 
Skov.
76. Kjær, Graver og Kirkegaardsgartner, Gentofte.
77. Koster, Fridlev, Konsulent, Østre Alle 15 , 
Nykøbing F.
78. Lamberg-Petersens Eftf., Hans, Billedhugger, 
Glentevej 69, København L.
79. Landt, A., Kirkeværge, Navigationsskolen, 
Bogø.
80. Larsen,H.,Handelsgartner,Graver,Middelfart.
81. Larsen, Laur., Inspektør, Frederiksberg Rund­
del, København F.
82. Larsen,Ludwig, Kirkegaardsg., Labek,Holbæk.
83. Lassen, Anton, Malermester, R*, Borgergade 
10, Aalborg.
84. Laursen, N. Joh., Præst, R*, Kystvejen, Aarhus.
85. Lauesgaard, Svend, Dr. med., „Haabet“, Aal­
borg.
86. Lose, Jacob, Stenhuggermester, Nykøbing 1.
88. Lykkebo, Kirkegaardsgartner og Graver, Kol­
ding.
89. Lønow, F. C., Akademigartner, Sorø.
90. Madsen, H. Melchior, Overgartner, Vestre 
Kirkegaard, København V.
91. Martensen-Larsen, H., Dr. theol., Domprovst, 
R* pp., Roskilde.
92. Mathiesen, K., Planteskoleejer, Korsør.
93- Mikkelsen, Martha, Frue, Malermester, Sø­
vind.
94. Mohr, I’ . H., Stenhuggermester, Kastrupvej 
48, København S.
95 . Mouritzen,M.,Købmand,Bispensgade,Aalborg.
96. Munksgaard, O. N., Graver, Viborg.
97. Møller, Torkel, Arkitekt, Skolebakken 17, 
Aarhus.
98. Nielsen, Chr., Havearkitekt og Kirkegaards­
gartner, Havnealle 14, Horsens.
99- Nielsen, Emil, Boghandler, Clemens Torv, 
Aarhus.
100. Nielsen, H., Anlægsgartner, Nygade 7, Kal­
lundborg.
101. Nielsen, Jens, .1., Sognepræst, Nim.
102. „Norden“, Stenhuggeri A/S, Jagtvej 183, Kø­
benhavn Str.
104. Nørgaard, C. L., Provst, II*, Førslev pr. Haslev.
105. Olsen, Aksel, Planteskoleejer, Kolding.
107. Olsen, Harald, Graver, Kirkegaarden, Korsør.
108. Olivarius, de Fine, .1., Gartneriet, Hillerød.
109- Packness, Ejnar, Arkitekt, kgl. Bygningsin­
spektør, Kong Hansgade, Aalborg.
110. Paludan, Hother, Arkitekt, Aalborg.
112. Petersen, Chr. E., Grosserer, Clemens Torv 9, 
Aarhus.
113- Petersen, H., Overgraver, Roskilde.
114. Petersen, Ludv. A., Arkitekt, Hillerød.
115. Petersen, Otto, Banksekretær, Mejlgade 43 , 
Aarhus.
111. Poulsen, Kirkegaardsgartner, Nordre Kirke­
gaard, Aarhus.
117. Poulsen, Kirkegaardsgartner, Grove, Nykø­
bing F.
118. Poulsen, C., Blikkenslagermester, Algade 33 , 
Aalborg.
119- Poulsens Planteskole, D. T., Roskildevej 7°, 
København, Valby.
120. Preisler, Bahne, Malermester, Holte.
121 . Rasmussen, Hans Chr., Arkitekt, Nygade 5, 
Silkeborg.
123. Rechnitzer, Daniel, Skibsmægler, Slotsgade, 
Aalborg.
124. Rosenmeyer, A., Graver, Slagelse.
125. Rud, A. S., Biskop, Odense.
126. Røno, Julius, Planteskoleejer, Roskilde.
127. Sandberg, L., Stadsgartner, Mejlgade 8, Aarhus.
128. Schannong, P., Stenhuggermester, Øster Fari- 
magsgade 42, København 0 .
129. Seheller, Carl, Stenhuggermester, Nordre Fa­
sanvej 128, København 0 .
131. Schiøttz-Christensen, Redaktør, Ny Torv, 
Aalborg.
132. Schou, Arkitekt, Danmarksgade 28, Aalborg.
133- Schrøder og Rasmussen, A/S, Vesterbros Torv,
Aarhus.
134. Schwaner, A. M., Sten- og Billedhugger, Mid­
delfart.
135. Schiilein, Poul, Sognepræst, Øster Højst.
136. Smidt, N., Pastor emer., Skelskør.
137. Steffensen, Aa., Sognepræst, Jebjerg.
138. Skrydstrup, Chr. Bech, Inspektør, Vestre 
Kirkegaard, København V.
139. Sprechelsen, Th., Fabrikant, Kirkegaards- 
værge, Mogensgade, Viborg.
140. Stigaard, \ olmer, Fabrikant, Jydsk Garnfa­
brik, Kolding.
141. Stuhr, Imm., Direktør, R*, Hobrovej, Aalborg.
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